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НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ВИПУСКНИКИ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ

Доп. - Наземцева Я.О., магістр
Наше життя розвивається не рівномірно, а зі злетами і падіннями. Важливу функцію у цьому вихорі відіграють кризи. Метою цієї роботи являється вивчення внутрішніх конфліктів пов'язаних із закінченням університету й початком трудової діяльності.
Дана проблема не відноситься до переліку вивчених, на що вказує аналіз літератури, і потребує подальшого дослідження.
У статті аналізуються кризи студентського віку, їх особливості, причини, хід розвитку й наслідки. Розглядається також питання про можливість зменшення негативних проявів подібних криз.
Криза - це особливий, відносно нетривалий за часом (до року) період онтогенезу, що характеризується різкими психологічними змінами [2].
У психологічній літературі у виникненні складностей студентів п'ятих курсів в основному відзначають наступні причини. 
1. Праця. Серйозною проблемою адаптації молодого фахівця на ринку праці є відсутність соціальних гарантій, медичного страхування або забезпеченості дитячими установами, недостатня інформованість молоді про вимоги роботодавця й т.д.  
2. Соціальна роль. Трудова діяльність неможлива поза колективом, а в будь-якому колективі людина грає свою, властивому тільки даному колективу, роль.
3. Переоцінка цінностей.  Практична порада - не заглиблюватись в себе. Потрібно викликати негативну індукцію - створити в корі головного мозку новий, більше сильний центр збудження, який би придушив джерело, що гнітить людину. Потрібна розрядка, вихід накопиченим негативним емоціям (м'язова активність, музика) [3].
Нами проведено експериментальне дослідження шляхом анкетування студентів п'ятого курсу різних спеціальностей наступних факультетів: інженерний, економічний, гуманітарний. Було запропоновано відповісти на наступні запитання:
1.	Чи є впевненість у правильності вибору професії?
2.	Чи важко Вам зосередитися на навчанні (у порівнянні з першим курсом)?
3.	Чи задоволені Ви Вашим рівнем підготовки як фахівця?
4.	Чи вплине існуюча політична ситуація на Ваше працевлаштування?
5.	Майбутнє здається мені: перспективним, складним, невизначеним.
В цілому було опитано 50 осіб.
 Результати були оброблені й занесені до таблиці 1.
Таблиця 1- Результати досліджень 






Результати ілюструють психологічний стан студентів з приводу їхнього відношення до проблем, з якими їм доведеться зіштовхнутися в найближчому майбутньому. 
Дані показують, що близько половини студентів невпевнені в правильності вибору спеціальності, крім того, більшість опитаних незадоволені своїм рівнем підготовки як майбутніх фахівців, у них пропало бажання вчитися (60 %). Їхня впевненість у завтрашньому дні при вступі до університету до кінця п'ятого курсу набирає статус невизначеності. Це свідчить про те, що політичні ігри  наносять серйозний  збиток особистості.
	Політична ситуація в країні впливає не тільки на економічну й соціальну сферу, але й на психологічний стан громадян, що ілюструє результат опитування. Тим більше, що в багатьох політичних явищах як інструмент використовується молодь, тобто студенти. Але життя показує помилковість курсу, яким політики намагаються вести молодь. У ситуації, що створилася, в Україні в умовах тотальної кризи найбільше страждає інтелект людини. І опитані студенти, які не впевнені у своїй затребуваності, говорить про те, що криза торкнулася й системи вищої освіти.
	Отже, представлений матеріал ілюструє, що період закінчення навчання – один із найскладніших періодів життя людини. Бо саме в цей час завершується формування особистості, людина планує своє місце в соціумі, свою діяльність і спосіб життя. І якщо людина не в змозі подолати труднощі, що виникають, у неї може розвинутись нервовий розлад та стресовий стан. Ця тема є досить актуальною і заслуговує на подальше вивчення.
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